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Stat~ of Ma in" 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
.... i .~ . ~ ..... . , Maine 
. Date • • , ) ~ .. ;>>. I. 9.f, k:· ••• 
Name ••••••• ~ ••• ~ ........ . ... • •••••• -. .. , .......... : •• , • ~ • ~ •••••••• 
s~;ee~ -~d~r e.ss .... •••• •• o.,v..~ .& .·.. .. ... . . . . ... . . . . . . . .............. . 
City or T~ •••• · ••••••• •• •.•• • .• •• ~ ~ •• ~ . !?.P.~.·: ... , ..... · .. •• .. A • • l 
How long i n United State !>-'· · ·•••••.J.~ •••••• How long :fn M.ai ne.,.~ •• ·J..1; .... ,. 
Born i.n~~_.~ . ..JA,.,,~ .·.~ .. .. Date of brrlh. ·~";t,//.f"tl 
If married , how many children ••••• .,21 ••••••••• oc~upation •••  •••• 
Name of eni:plo:yer ••••• ~. ~~ ·· ... ~ . .. ~~;~~ J ••• • ••• • ;;. ~ •••••• , : ••• (Present or last) · . . r7ro~ ".._--:-
Addr ess of employer: •• . ................... IJ/.~ ... ~ -. ;"?.'y~. :~ .. • 
Engl ish •••••••• • .•••• Spe,13:k a • • ., •. • , • ,'(';, ...... .... Read ••••••••• : •••• \Vri -te,. ,. ~ ~ • , • , • 
Other. l~n~~~:es . ••. · ·~·. •• • .£~ ......... •·•'• .·. ,· •.. :;.-.·.·;,·;.· ... ·. ;;' .. ~·. •• 
Havo .you mad~ application fo r citizenship'? •• ~:4-.-.~~ ..• -.·~ .. ·~~· ······:··~· .. 
Ha h d · 1· t . ? v . . . .. . . . 1 ve you ever a mi 1 a r y service . ••••••• .,.• . .. ........ : .. . ........ ... .. - •• •.•• ! • 
:r ~o, wher ? h . _. •• , ••• , • , •• , , , ••• , • K:: .... ,Whe~? .; •• , , • ·2,-.. .-. ; .. ; :., .S1g r~ e •• , ,, .~ , 
Witness ••. ~ .~e.~ ....... , .. 
